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Valtion työntekijöiden palkat tammikuussa 1979 
Lönerna för statsanställda arbetare i januari 1979
Tilastokeskus julkaisee tässä monisteessa tiedot pääosasta yksi­
tyisoikeudellisessa työsopimussuhteessa valtioon olevien tunti­
palkkaisten työntekijöiden lukumääristä ja palkoista. Ainersto 
käsittää valtion työvirastojen töissä olevat työehtosopimusten 
alaiset tuntipalkkaiset työntekijät lukuunottamatta metsähalli­
tuksen alaisissa metsätöissä olevia työntekijöitä, joista on 
esitetty ainoastaan lukumäärä taulukossa 1. Tilaston ulkopuo­
lelle jäävät myös valtion polttoainekeskuksen metsätöissä ole­
vat työntekijät sekä merenkulkuhallituksen aluksilla palvelevat 
työntekijät.
Palkkatiedot kerätään työntekijäkohtaisesti jokaiselta paritto­
malta kuukaudelta.
Tiedot yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa valtioon ole­
vista kuukausipalkkaisista työntekijöistä ja toimihenkilöistä 
kerätään kerran vuodessa lokakuulta. Viimeisimmät tiedot kuukau­
sipalkkaisista työsopimussuhteisista palkansaajista on julkais­
tu tilastotiedotuksessa PA 1978:25.
Valtion työsopimussuhteisten.tuntipalkkaisten työntekijöiden ko­
konaislukumäärä oli vuonna 1978 marraskuussa 26 303 ja vuonna 
1979 tammikuussa 24 307. Marraskuussa miesten kokonai¿keskitunti­
ansio oli 16,38 mk ja naisten 13,18 mk. Tammikuussa 1979 miesten 
kokonaiskeskituntiansio oli noussut 16,39 markkaan eli 0.1 % mar­
raskuuhun verrattuna ja vastaavasti naisten kokonaiskeskitunti­
ansio oli noussut 13,21 markkaan eli 0.2 %.
Edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna ansioiden nou­
sut olivat miehillä 7.5 % ja naisilla 7.7 %.
1) Edelliset tiedot on julkaistu tilastotiedotuksessa PA 1979:11.
Tilaston sisältöä ja laadintamenetelmää on selostettu tilasto- 
tiedotuksessa PA 1970:19, aineiston keräysmenetelmää on selos­
tettu tilastotiedotuksessa PA 1972:47.
1) Tidigare uppgifter har publicerats i statistisk rapport
PA 1979:11. För statistikens innehall och utarbetningsmetöder 
har redogjorts i statistisk rapport PA 1970:19,“för -materialets 
insamlingsmetod har redogjorts i statistisk rapport PA 1972:47.
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Kokonaiskeskituntiansio muodostuu säännöllisen työajan ansioista 
lisättynä säännölliseen työaikaan kohdistuvilla olosuhdelisillä, 
yli- ja hätätyöansioilla sekä pyhätyön korotusosalla. Siihen ei 
sisälly varallaolokorvauksia, erillisinä maksettuja arkipyhäkor- 
vauksia eikä muita tiettyyn työtuntiin kohdistumattomia. lisiä 
tai palkkioita.
Statistiken omfattar timavlönade arbetstagare i priväträttsligt 
arbetsavtalsförhällande vid statens ämbetsverk, vilka lyder under 
kollektivsavtal utom forststyrelsens arbetstagare i skogsärbeten. 
Om sistnämnda arbetstagare finns endast uppgifter om antal i ta- 
bell 1. I Statistiken ingar inte heller uppgifter om arbetstagare 
i statens bränslecentrals skogsärbeten och pa sjöfartsstyrelsens 
fartyg.
Löneuppgifterna insamlas individuellt för udda minader.
Uppgifter om manadsavlönade arbetstagare och funktionärer i privat- 
rättsligt arbetsavtalsförhallande vid statens ämbetsverk insamlas 
varje Ir för Oktober. De señaste löneuppgifterna om manadsavlönade 
löntagare i priväträttsligt arbetsavtalsförhallande vid statens 
ämbetsverk har publicerats i statistisk rapport PA 1978:25.
Antalet statsanställda arbetstagare med timlön uppgick tili 26 303 
i november 1978 och tili 24 307 i januari 1979.. Den totala medel- 
timförtjänsten för män var i november 16,38 mk och för kvinnor 13,18 
mk, i jänuari 1979 hade den totala medeltimförtjänsten för män sti- 
git tili 16,39 mk d.v.s. med 0.1 % och för kvinnor stigit tili 13,21 
mk d.v.s. med 0.2 %.
Jämförda med uppgifterna för mptsvarande manad föregaende Ir hade 
förtjänsterna för män stigit med 7.5 % och för kvinnor 7.7 %. To- 
talmedeltimförtjänsten bestar av den regelbundna arbetstidens fört- 
jänst jämte miljötillägg under samma tid, övertids- och nödarbets- 
förtjänst samt helgdagsarbetets förhöjningsdel. Denna inkladferar inte 
ersättning för beredskap, skilt utbetalda helgdagsersättningar och 
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